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К НАУКЕ 
С ЛЮБОВЬЮ
«Научная деятельность 
-  это не сухие факты, а 
непростая, но очень ув­
лекательная работа», -
убеждена магистрантка 
биологического факуль­
тета нашего универси­
тета Илона КОЛАНДО. В 
школьные годы девуш­
ка интересовалась гео­
графией, поэтому после 
окончания Оршанского 
колледжа ВГУ имени П.М. 
Машерова по специаль­
ности яНачальное образо­
вание» решила поступать 
на биологический факуль­
тет нашего вуза.
Искренняя любовь к науке 
позволила студентке добить­
ся значительных успехов: на 
четвертом курсе она стала об­
ладательницей президентской 
стипендии, в 2018-м была 
участницей Республиканско­
го бала выпускников, В этом 
году Илона стала одной из 72 
студентов и аспирантов -  по­
бедителей конкурса студен­
ческих, аспирантских и док­
торантских стипендий Фонда 
имени В.И. Вернадского на 
2019 -  2020 год.
К слову, в конкурсе приня­
ли участие 175 претендентов 
из 60 вузов России, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, а также 
Эквадора и Ирана,
«Конкурс проходил в не­
сколько этапов: сначала за­
явки участников рассматри­
вались на республиканском 
уровне, затем отобранные ра­
боты отправлялись в Москву, 
где победителей определяла 
центральная комиссия. В чис­
ле лучших оказалось и мое 
исследование, посвященное 
динамике климата и его про­
явлению на территории Респу­
блики Беларусь, в частности, 
влиянию изменения климата 
на лесные ресурсы Витебской 
области, -  рассказала девуш­
ка. -  К слову, данная тематика 
интресовала меня во время 
обучения в университете. А 
экологический аспект, кото­
рый я исследовала, -  один из 
критериев устойчивого разви­
тия».
Ни для кого не секрет, что 
настоящая любовь к предмету
-  заслуга не только самих сту­
дентов, но и их наставников.
«На кафедру географии 
биологического факультета 
каждый выпускник приходит, 
как на праздник, ведь здесь 
искренне рады видеть всех. 
Наши преподаватели вроде 
бы и строгие, но, если нужно, 
всегда готовы дать дельный 
совет и прийти на помощь. 
Отдельно хочу поблагодарить 
моего научного руководителя
-  доцента кафедры географии 
Алефтину Даниловну Тимош- 
кову, которая не только помо­
гала мне готовить доклады к 
конференциям, научные ста­
тьи и дипломную работу, но и 
была рядом в трудные минуты 
студенческой жизни.
Здорово, когда препода­
ватели используют различные 
методы и способы, чтобы за­
интересовать, доступно объ­
яснить информацию, приоб­
щая тем самым молодежь к 
научной деятельности», -  от­
метила Илона.
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